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Abstrak 
TUJUAN PENELITIAN, ialah melakukan analisis terhadap masalah yang dihadapi 
oleh perusahaan dan mengembangkan CRM berbasis website pada PT. Sendang Rejeki 
yang dapat dimanfaatkan oleh perusahaan untuk menjalin hubungan dengan pelanggan. 
METODE PENELITIAN yang digunakan dalam melakukan analisis adalah observasi,  
studi pustaka, dan wawancara. Perancangan system yang baru dilakukan dengan UML. 
HASIL YANG DICAPAI dari penelitian adalah system CRM barbasis website yang 
dapat dimanfaatkan untuk menjalin hubungan antara perusahaan dengan pelanggan. 
Dengan penerapan sistem ini atau aplikasi ini, diharapkan dapat membantu perusahaan 
dalam menyebarkan informasi dan memberikan layanan personal kepada pelanggan. 
SIMPULAN yang dapat diperoleh dari skripsi ini adalah kepuasan pelanggan sangatlah 
penting karena dapat meningkatkan loyalitas dalam membeli produk-produk yang 
ditawarkan oleh perusahaan, dan kemudian memberikan rekomendasi pada calon 
pelanggan lain, sehingga dapat meningkatkan reputasi yang baik bagi perusahaan. 
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